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COLUMBIA COLLEGE CHICAGO 
COMMENCEMENT 1985 
Friday. tune 7. 1985 at Eight O'Clock in the Evening 
The Auditorium Theatre 
PROGRAM 
PRELUDE 
"The New Age Suite" • 
PROCESSIONAL 
"canticle" · 
Text from "Song of Songs" Carol Loverde, Soloist 
INTRODUCTION 
Sheldon Patinkin. Presiding 
Chair. Theater/Music Department Columbia College 
PRESENTATION OF DISTINGUISHED HONORS 
COMMENCEMENT ADDRESS 
James Hoge 
MUSIC 
Medley: "Miss Blues·es Child" • 
Text by Langston Hughes; Aisha de Haas. Soloist 
(Theater/Music graduating student) 
" Losing My Mind"• 
Text by Arnold Weinstein: Kay C. Reed. Soloist 
[Theater/Music graduating srudent) 
VALEDICTORY 
Maureen Jane Morley 
MUSIC 
"Anthem of Liberty and Justice" · 
Text by Denise DeClue: 
carol Loverde (Theater/Music Department faculty) and 
Aisha de Haas (Theater/Music graduating student). 
Soloists 
CHARGE TO THE GRADUATES 
Mike Alexandroff. President of the College 
CHAIRMAN, BOARD OF TRUSTEES 
Jacob L. Fox 
AWARDING OF DEGREES 
Graduate Degrees Presented by 
Lya Rosenblum. Dean of the College 
Undergraduate Degrees Presented by 
Hermann Conaway, Dean of Student Services 
MUSIC 
·,ell Me It's the Truth" · · 
From first "Concert of sacred Music," by Duke Ellington 
Bobby Wilsyn (Theater/Music Department faculty), Soloist 
RECESSIONAL 
"Canticle" · 
·Composed and Conducted by Wllllam Russo. Director. Contempor.uy 
American Music Progtam. Theater/Music Depanment 
• • Condu<:ted by William Russo 
DISTINGUISHED HONORS 
EILEEN JACKSON SOUTHERN 
Pianist and Professor of Music. Harvard University 
An Honorary Degree: Doctor or Arts 
Your consummate scholarship has recorded a permanent 
testament to the comprehensive richness of the music of Black 
America. 
Presented by Samuel A. Floyd. Ir . 
Director. Columbia COiiege Center for Black Music Research 
CONOR CRUISE O"BRIEN 
Diplomat. Writer and Scholar 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
You have served the family of man with supreme humanity and 
rare talent. 
Presented by lohn J. Whtte 
President. Midland Manufacturing Company 
RAYMOND NORDSTRAND 
President. WFMT 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
You have given immeasurable enjoyment. Intelligence and 
cultural vitality to Chicago. 
Presented by LOUiS ·-studs .. Terkef 
Putltzer Prize WiMer. 1985 
JAMES HOGE 
Publisher. New York Daily News 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
You have invested the journalism profession with truth. 
courage. compassion and integrity. 
Presented by Daryle Feldmeir 
Chair. Columbia COiiege Deparunem or foumaliSm 
CANDIDATES FOR THE 
MASTER OF ARTS DEGREE. 1985 
Petec lal Attlpetty 
Sheila Baldwin 
~onald Philip Bcfgin 
Cynthia Bergquist 
Bonnie Blanck 
Andrea Kaye Brown 
ludilh Schein Cohen 
l,.ouise Fi,:,lek F'.:mell 
lennlfer Fischer 
Nancy £. Floyd 
1,anlne f'ueo.rst 
Pamela Hobbs 
Randall Manin Hurlbut 
I.Orel Janlsrewsld 
Zoe Marhoefer Keithley 
John Fersus Kerrigan 
Ru.ssell Raymond Koehler 
Richard Charies Lange 
t.awaune Moorman 
Mruga,e( Ocokoljkh 
Emmanuel ChU(kwudl Ogwude 
Pavla Opela 
xamala Plan 
Dolo<es Jean Pol<lop 
Leslie w. Rom.ero 
Laurel A. Serleth 
T""°"Sleael 
Ute Stuever 
Jacqueline Tr.idcman 
Jer.ild C. Vesely 
Hihoo Herman Welnbera 
Y\·onne White 
Maiylene Whitehead 
Raymond Hoffmari Woodhouse 
CANDIDATES FOR THE 
BACHELOR OF ARTS DEGREE. 1985 
Agenco Cerdena Abelo 
Gregory s. Abrams· 
Dougta.s Alan Adman· 
Kimbotlyn Acoff 
Akinkunmi Ez.cluel Aderoyo 
Ruth Della Aguilar 
sandra LOUlse Ahl&fim 
Victoria BiOla Ak.annHitus 
Peter David Alexa.kos 
Denise Rochelle Allen 
PauJ McElin AUodl 
Aunderia Denise Anderson· 
Cynthla Ingeborg Anderson· 
Dennis Mkhael Anderson 
Felice Marie Arredondo 
Phillip B. Arvla 
Ronald W. Arvio Jr. 
Sandra lennetle Ashley 
Kim Kay Auvenshlne" 
Paul Francis Auarello 
Almeda llalley 
lcammk Bai)ey 
loaM M. Bain 
LOls T Bainter· 
Miehael Froncls Baldo 
Cynthia Ann Baker 
Susan Marie Banasiak· 
Wifiiam Henry Barfleld Jr. 
Shella A. Barnes 
Mark W. Barringer· 
April Alice Barron 
Paul Robert Bartkowiak 
Charles WIiliam Sanon 
Debra aamenes 
Warren Bemard Basltin Jr. 
Ellen Marie Bass• 
Jerfre>· A. Battiato 
Wayne E. ~aJ 
Patrick Michael Beatty 
James Francis 8ebarsk1 
Binie Ma.fie Bedley 
i\WI~ Loutie Beddoe 
Lucius Bell fr • 
Maralyn R. Bellin 
OJvld K. Sender 
Donna lean sere· 
Paul M. Berg 
cerakl P. Bergner• 
Ann Eliza bech Berry· 
lane M. Bishop 
Ste\•en Anthony Bithos 
5anford L.ouis Blechman 
Alec P. BIO)'d 
Olristopher ,\t Boden 
Diana Lynn Bodkins· 
Kent A. BoekenMuer 
Rossanna Boa: 
Craie 60~on 
lohn Robert 8onclmlno 
Anita Bonill., 
Deidre t.ynn Booker 
Robort L. llool<er 
Clifford Afan Borowicz 
Margaret M. BorriS· 
Nadirah Vktoria Bost 
John Bounassar 
SUsan Arleen Bower 
Elizabeth Marie 60zek 
Ray Charles Boieman 
Chri$topher Lynn Brake 
Cynthia Fae 8ramlen 
Robcn Brass 
Tamara lanar Braz.ti 
William A, Brezenski 
Gilda Brim 
Robert Stephen !kink 
Daniel L Brown 
Jos<ph John ll<own 
J B. Bcown-Bey 
Cordon Ray Brumfiekl 
William E. Bruss 
Carlton D. Bryant 
o;a Bubolo" 
Debo,ah Ann lluchholz • 
Catherine M. Bud:.endahl 
Oiilne M Burroughs· 
Tony C. Bush· 
Dennis Patrick callahan 
Leon c.mp1,e11 Ir. 
Velma <:amper 
Patricia R. c.annan • 
lames Richard capuano 
Kri.stle Anne Cardinale· 
lames w. caNturr• 
Laura Ann Carlson 
Hody E. CArrefa 
Carla I. Caner 
Karen Leslie Casey 
Micht-lle Mn Castro 
Scou Pritchard Chambers 
Us3 K Chan 
Dawn Teresa Chapman 
Kevin Lorenro Chew 
Erle M, Chisholm 
Mae usa Chtistensen 
lames Lools ChristnCf 
Usa Kim Ctsicion • 
Nadine M. Clark 
Renee Michele Clarke 
Susan Marie Clemons 
Isaac Clinton Jr. 
Miriam I. Cohen 
Thomas M.lchael ColangeiO 
Janke L COlben 
Catherine Cole 
Matthew T. Cole 
Lisa C3U11eeo Colgan 
Melvin L. ColJins 
David Thomas Colvin 
Robert M. Condren• 
June Congic)us 
IOl)nne C. Connell 
samuel Bernard Conner 
Sherri Ann Coepe:r 
Scoo Myles Cope• 
Sharon M"rle Conlno• 
Maria Alexandra G. Costales 
Richard Cotovsky• 
Ronald Mkh&el Cousineau · 
Mary Ann Crabb" 
Fohn Keith Crawford 
Kathleen Ann Cullen" 
Ronle Marie Cunningham 
Daniel C. Curran 
Todd Mk:haef Curry• 
Julie Ann Dade 
James Doue}as Daniels Jr. 
Robert Danley Jr. 
Steven 8tac!Jey Daunhe!mer· 
Er'IC David 
Frankie Davila 
Nilo R. D;ivlla 
~irecOa:vis 
Fred E. Davis 
Joseph Corbin Davis 111 
lilcoln John DQviS 
Rhonda Sue Davis 
Teri DaYIS 
Roger Mu.rray Dean• 
Deborah Dorian Paul Deangelis 
Aisha Mar1a 8el!nda Dehaas 
Mary Etizabeth Delafuente 
tose R. Del Tora!• 
Timothy John C>ensmore 
Daniel M-.ark ocrdz.inski" 
Richard Ciro Desalvo· 
Kim Devooey 
Lucy Eneida Dia1 • 
f'rankDleuich 
Martha Delotes Dixon 
Milosh Ojurieh Ir 
f'eiiY M . Doherty 
Pau1ck M Ooljan!n 
Donna usa Domanski 
Diane Donatello 
ioyce F Oouelas 
Suzanne Dowtin 
George E. Dragel 
John A Orlscoll 
Paul E. Druga 
Mlchacl Terry Ou):cs 
Gertrude Ileen iluntleY 
Anna Maria Fer.«ia Dunne· 
Ell.iabeth Ann Dvorak 
Chr1S1opher Joseph Elonlch 
Derrick Earl English 
lulle M, Enzweiler 
Baibara J Ericks. 
Kevin lohn Elid:son • 
Frank Anthony Esposito 
iimochy M Evans 
Robin Ann Fanckboner• 
Steven Richard Fa.rmllant • 
10MB f'am«la 
Laura c. Fawkes 
H.R, Felgenhauer 
Aubry Dewayne Ferren 
Jtffrey Trent Fields 
Athanasios P. Fininis: 
JK<iuelJne 8onita Fisher 
PietrO Fiumara 
Lillian Ellen Flanagan· 
Linda Carol FJetcher 
Howard James Florence 
Steven o. Flowcrs 
Mary carm Fontane 
Michrle Fonte 
Kevin Lewis Foot.lit.: 
V!rglnla Sheila FouD:es 
Donald Arthur Fox 
C!enda Cail fritz · 
Cynthia Keenan Fritzi~· 
sarahann Marie Funl:e 
Harry H. fwlong 
Sherrie Ann Gal 
Marressa Galluzz.1 
ta"'•rence Deon Gardl'er 
Chel)'I Yvonne Gathings 
Nancy Elizabeth Gavtd'ller· 
Angela Kathryn cee· 
Renee M. Genova 
Roben W, Cibbs" 
Lawrence James Gibson 
RObt:rt R. Gi1arski 
David WIUiam Gillaspie 
Ceoffrey Roben Cllle«e 
Thol'naS Glorango 
Steven M. G"1bman 
Wayne Herben Clanton 
Mark Anthony Glinski 
lohn J. Gniaded:i 
Rachel L, Coldsmhh' 
Bru<:e Evaristo Gomez 
Anamaria M. Gonzalez 
Paulette Coodlet 
MclissJ Joyce Coss· 
Ptt~ OC-metrias Govis 
Deedee Lynn C.raff 
Sally S Cmham 
Kelvin Darnell Gratton 
Sims Gray Ill 
Elizabeth Hope Crlx 
David E Crund!Vlg 
Fred 5(~,en Gruslo 
RichatdGuasco 
Richard Chestet Cuban 
Anne F'rances Guctinger 
Lisa Dawn GushS\i<':re 
Jeanette Hable--Nltz 
,oel O HaD 
Stephen w. Hall 
carolyn Regina Hamilton 
fohn Francis Hand· 
Barbara Hanlon 
lulie Haran· 
Anna Carolyn Harbtn 
lames klhn Harlan 
fan.lee Mane HarJoff 
Treli Andria Hanzog • 
O,ristophet G. Harven~ 
Jeffrey Paul Hawk.lnson 
Sht lcy D. Ha:1es 
Konrad F. Hec!rich 
William ('.cor«e Hein " 
Kenneth Howard Heinze 
Bruce R.P. Hendry 
warier ikCutre Henebry 
Jerome t.a,rry Hillyard• 
Bonnie Jean Hf('vyaclc 
Cynthia Denise Hobbs 
Robcn Dustin Hoefer 
S;.e-,,en Frank Holler' 
Mark Hollope(er 
Anna O. Honesty 
Clodys Lynn Hood 
G-len s. Hoover 
Mary Helen Hoppe 
Unda M, Howk:i 
Mary Elizabeth Huber Ulas 
Michael Hudson 
Paul Wll5am Hurst· 
loy<:e Hutchens 
Rkhard E. llllng• 
Oouilas H lschar • 
,\"3rvin I Isom 
Raymond E NM· 
Jean I Jabk:,n 
Adam S. lablonskl 
oonno Marte Jack.son 
Jeffery ~ Be.1u Jactson 
Kenneth Patrick Jadtson 
John H. Jaffe 
ctcr lakoby 
Anita Shirry lames 
Pamela Lee lefferson Dean· 
Ruth fenklns 
lohn Michael Jerding Jr. 
Sandra M. lenak 
Alicia t.a.\\el John,on 
Deaidre Tr.Icy Johnson 
Gloria Ann lohnson 
Margaret rean Johnson 
Robin L. lohnson 
SCOll R. Johnson 
Wafter Lee lohnson 
8yron D • .iones· 
Carolyn fon,es 
Jay V Jones 
t.eslle Marfe lones 
Rcgi'\ald k)nts 
S(ephen Dale Jones 
Denise Marie Jordan 
Jane E !Oritz• 
Alexandra ,0-.,anovich 
Lisa Ann Kaczor· 
Lauren Elizabeth Kahn 
Dt-borah Kapca.-i 
Susan Michel KaufmaM 
Elli$ li(lf Kay 
Riehard I, Keeley 
Harrlt-1 Ma.tie K!Sth 
Btian Keith Kelly 
w. 8yron Kelly 
Rebe«:a s. Kessel• 
Iqbal Ahmod Khan 
Peron Kutt Kindred Sr. 
Colleen Ma,y Kl"tl 
I.Ori Renk King 
Charles Louis Kite 
Neal Manin Klaeser 
Douglas WIiiiam Klein 
Michael Jered Kopp· 
Michael Kreiser 
Thomas MiC:hael Kruc. • 
Mark D. Kubiak 
Terrla Roushun Ladner 
lohn Gene t..akosU 111• 
Deborah t.a,mberty· 
Bunny Bemadettc tang 
Catheme Lani 
Mary t..atus.zek 
WillJ!lm Paul Ulvin· 
Bobby Lay 
Daniel F. Lee• 
Willlam Wayne Leff 
Ma,y D. Lenehan• 
H.A. Peter Leonardy 
Myah Rulooe Lester· 
r-.Undy Lynn Levin 
carolyn Yvonne Lewis 
Sandra C.Je Uchten~.\teyer 
Pama la Ullard 
Glenda k'an Linet 
Roben Clifton lk:i)-d 
la.net A Loechner 
Cheryl Ann t..oean 
K!mberty IO>'tt l.Oielns 
Patrid.1 Lopez 
Theodore t.ove Ill 
Kimberly Amo<oso Luanono 
Roseann Lugo 
Rosemary A. Lukasik. 
DemeUlos Const.a ntlne LuJ:ls • 
1eny Dew11yne Luterman 
nmothy J Lyman 
Donald Scott Lynch 
Wilham Danlel Lyons• 
M~le Mach 
Onita Mack 
PalJlc:1.3 Anne Madden 
Deborah V. Magyar• 
Jeffrey M. Malek 
John F ,-.~alloy 
Eric Mann 
Guido R. Mariottini 
Vincent John Martlewlci 
Marie Eliena Maro• 
St:an Maroney 
Cheryl Marriner 
laoqueUne Marie Marteno· 
C1ar1c.e Mason 
David Wayne Mason · 
Sabrina D Meter· 
Ralph Robert Mbang 
Mindy Carole McCanney 
Wendell M<Casklfl 
Robert Charles Mcdasky· 
Dennis D. McCoy 
Patrick Z.. M<:Cavln 
Kimberly Mary Mc.Geuriek • 
Michael R. McIntyre 
Ardella Peck McKlnzle 
Brian Leonard John Mc.Mahon 
Raymond Mc.MiJlan Jr. 
Robert Anthony McNamara 
Kenned\ A. Meerbrey 
David Waynt' Meyer 
Richard Paul M!kan° 
Lt. Sidney E. MIiter 
R~hard Charles Mlllef 
Larry J:imrs Mims 
Anna T. Miodkowski 
Mal)uis Miranda 
Y\·ette Lemi Mtt<:heJI 
James Andre11.• Mhchem 
David F. Moll 
Terreooe w, i\~ey 
Diane IOy<:e Moncure 
Isabel Maria Monies 
loannetta L, Moore 
La Oonn(t Morgan 
Cocdia R. Morgan-Forte 
Maureen Jane Morley • 
Marie: A. MourL.ls 
JeMiftr E. Mroczkc,,,r.•skl 
)ennifcr Ann Mudd 
Eugene Michael Mullins Ir. 
JoaMe Olthryn Muncr 
Mkhael Richard M)<ers 
Amos Oouifas Myrick Jr. 
Illa M. Naiad 
O!mlua Toula Naoum 
Thomas o.-.•cn Napper Jr • 
Tyra Adoril Neal· 
Raymond Joseph Neapolitan · 
Thomas E Neuel 
Marietta Newell 
Ian ine D Nolan 
Barry R. Norton 
ThCA$1 I. Novak 
Deborah J, Novar 
Auil,J~ lhinSO Nwaew,, 
Matthews. O'Britn 
Daniel G. O'Brien 
Pame~ Ann O'Brien 
Peter Ignatius o·Catlashan 
Karl R. OChsner • 
Deborah Ann Oetien • 
Pe<et I. Onaneye 
RamonJ 0n.it 
Shcny e. O\'enon 
Robert ()y.-czaruiJc• 
fmants Oters • 
Christine L Pad:atd 
Mkhelle T Pahl• 
Charlt?s Anthony PareBo 
Mkrnlel Pana 
Pe1e-s L. Payerfi • 
Dentei Pttte 
lames Vito Pellegnno 
Unda S Peltier 
Antonie ~1ez 
Jame?S Pau 1 Perez 
Patrkla Ann Pertovkh 
Stephanie Cara Pcrom 
Diane Faith Peterman 
Manin Alan Peters· 
Scott Allen Petersen 
Craig S<e,,hcn Petrovich 
Thit1esa M Pilz: 
Mart Alan PlnskJ 
I.Jmes Kenntdy Pipt:r· 
William R. Pirman Jr 
Lisa Ann Ptuna 
0.00..h AM Poag 
Peter William Pomauo· 
Gregory Layne Porter 
Thomas Dunbar Porter u 
Ernest Jerome Posey 
Larry G. Po\'eda 
Ann P<)ymon · 
Ronald T Prcwoznilc 
lacq-uc-line Prince 
Brian M Pucrn • 
Richard O.l~ones 
Steven Thomas Rabcor 
Anthony Alexander Ramo5 
Andrea Marie Randall• 
Sotapol Paul Ratanak.ul 
t..oliia Ratchford 
Carla Marie Rea · 
Kay Celestine Reed" 
Kel1hOw<,nRe<d 
William Joseph Rerun 
lclfery M. fean Reid 
Dyce Robin Reisman 
Pa~ Marie Reynolds· 
Orlandis Todd Richardson 
Daryl Rizzo• 
Kimberly Suson Rooeru· 
Alan B Robinson· 
Janet Kay Roderick 
Sheny l. ynn Roedel 
Phyll• l R<>i"" 
rcanlnc Ann Rohn 
Lawrence iames Roth 
Thomas Preston Ro'A·ell 
,on Br.,d!ord Ruby• 
LOuis H Ruiz fr. 
Cheryl A. Rumohr 
W Thomas Rupnick, Ir • 
Theresa Reem& Russell 
Nancy le:1n 5.'lb.ltlni 
N Uoufar E Safavich 
l..ol!te Ann Sandets 
Dorio S.nmliUel 
Laurence 5aunders 
Henry K Savaie 
Malia C. Sc:olJ 
Mary Elizabro\ Schaefer 
Elizabeth Schaid· 
Thomas Richard Schmid· 
Herb H Sc:hmuules • 
Ouistina Marie Schnelder 
Gayle Schretbe, 
Michael C SChultz. 
James Schutz 
Pamela E. Scot< 
£1fzabeth Bolt Seegers 
t.orr; Owe:n Sects 
Colleen A Sehy· 
Edwin Serrano 
Anne Marie Severino 
Robert WIiiiam Shaw 
lclfrey Kari Shee!<s 
Rot>en losel>h Shelby Ill 
Teresa A Shi!kaitis 
Rita M. Shimonishi 
Murray David Shore 
Deborah A. Shrake 
Mary Af\iC':la Shuminas • 
John WIiliam Skender 
Deriusz W Smlglelskl 
Alana Yvonne Smith· 
Darlene.- Smith 
Gregory W. Smith 
Kim Denise Smith 
Thomas Charlts Smith· 
lill Myra Soble" 
Evan Slocum Sobran 
S.klru i\d<,i¢n0ia Solobo 
Tamara Robin Spero· 
Jack l ynn Spri.ngmlre • 
Oltlnne Hughes Stansberry 
Larry Stefan · 
Lesa Stefan 
David Sco1t ~erlinc 
Debra Rae Steward 
Sondra A. Stewan 
Toa Louise s,11es 
Usa Ann Stokes 
SCOCt T S.one• 
Beverly Street 
Cregory C. SU!bl!ng 
Joanne ldndJ Strkkland 
Llewellyn Slu!'Wlil 
Deborah A. Sumner 
Dana Beth Sutherland· 
Tracy SUzukl 
Martha Swain 
Dorsey J. Swanlgan 
David A. Swanson · 
Anthony l<>Seph Swell:.); · 
Euclid Jay Tabot 
Michael r. Tan~orra 
Luther R. Taylor 
lohn Manin Thacker • 
William Alan Thill• 
William lohn Th!nnes • 
A~llii M 0-SUIU\•an Thomas 
Tiara Vtvia.n Thomas 
frede'lick Charles Thompson• 
J$sper H. Thoml)$0n 
- Ario Tllllseh 
Kenneth E. Todd 
Clayton \Vllliam Tomasek. 
Patricia Ann Tooker· 
Da!Sy Anette E Tortes 
Francisco Torres 
Hector Raymond Tooei • 
Steven R Toy 
Toni Lynn Tucker 
Edwin loseph Ulanday 
Hal Um.erberger 
Zulma Marla v aldcz • 
Richard i\1ark Van Sickle 
Mary Lynn Vindlnl 
kl6e A , va,w:is 
Boru"tie Varttinian· 
Vtneent A tan Verdooren • 
Rot;er L. Vernon II 
Thomas Anthony Versen· 
Penelope Vld<as 
Dian.a Elizabeth VilkaitlS 
Bruce E. Vink.JI!'(· 
~tru)1n I Waara 
Michelle R. WaJent • 
Christine A Walsh· 
PMTiC:la A Walton 
G.4!rald Ray Warren 
Tab Emanuel Washlna,100 
Mhnie Roe:hclle W.itkins 
James G. Watson· 
Venus Marie Wehie" 
M'che!e Ann Weinberg 
Naocy Anne \Veinger 
La,rry Wellington 
Charbtte Diane Wesley 
K.elth A Wesol 
Marlon C Wl'Sl. 
Cheridan Michelle Westmorebnd 
Kun T. Weston· 
Jayne E Wesq:,late· 
Ocri: Whaley 
Claudia B.. Whitaker 
Debra L whne 
Monroe B \Vhrte 
Stephanie Renee While 
Sc:ott Wayne WhJtkx:k 
Keith Alexander Whitsey 
Charrira Wilkins 
Bryan Williams 
James E. Willi.ifl\S 
L)1tn Michctll! Williams 
James Wilham Wlsnasky 
WIiham M woiteSek. 
oarteen Katt-n Wolfo«f 
Kathy C. Wollenhaupt • 
Virginia woo· 
Hope woodside· 
lhercsa M. Woznicki 
James Wright It 
'IN Marle Wrieh< 
Rent! LOrraine w~·aa 
Mie:hael Leonal'd Wysodd 
Bobby Young 
Pe<e< I. laiMkl 
IOSephzamota 
Armando Zapata fr. 
Rene Sharon 7..elvef 
Adam Lee Zlet:. • 
Linnea Maria Zua.rdo 
sally K. Zwiers • 
COLUMBIA COLLEGE 
BOARD OF TRUSTEES 
CHAIRMAN OF THE BOARD 
lacob L. Fox 
PRESIDENT OF' THE COLLEGE 
Mike Alexandroff 
Samuel J. Baskin 
Irving Cherry 
Barry Crown 
Aaron D. Cushman 
Milton Davis 
Marvin Fitch 
Sydney Gordon 
Alton Harris 
loel F. Henning 
Myron Hokin 
Enid Long 
Alfred B. Perlman 
Sam Pfeffer 
Kenneth J. Riskind 
Robert L. Rothschild 
David C. Ruttenberg 
Lowell Sachnoff 
Alan Saks 
Erwin A. Salk 
Hope Samuels 
David S. SOiomon. M.D. 
Louise B. Wagner 
Jeanne M. Weislow 
Alfred C. Whitley 
Tamara Wilkow 
Dr. Ronald Williams 
Dori Wilson 
Robert M. Wilson 
